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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Variabel Sektor 
Industri Pengolahan dan Perdagangan terhadap Kemiskinan Perkotaan Provinsi Jawa 
Timur tahun 2015-2019. Provinsi Jawa Timur yang akan diteliti adalah Kota Kediri, 
Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota 
Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini mengunakan metode Regresi Data Panel. Dalam olahan  metode Regresi 
Data Panel terdapat tiga model antara lain yakni model Common Effect (CE), Fixed 
Effect (FE), dan model Random Effect (RE). Dilakukan beberapa pengujian untuk 
melakukan pemilihan model terbaik antara model CE, FE, RE dari hasil Uji Chow dan 
Uji Hausman yang menunjukkan bahwa model Fixed Effect (FE) lebih sesuai 
digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel sektor 
Industri Pengolahan tidak berpengaruh terhadap kesmiskinan perkotaan di Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2015-2019, sedangkan variabel sektor perdagangan berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan perkotaan yang berarti setiap kenaikan 
sektor Perdagangan sebesar 1 triliun rupiah akan mengurangi kemiskinan perkotaan 
sebesar 1400 orang di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. 
Kata Kunci : Kemiskinan, Sektor Industri, Sektor Perdagangan  
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ABSTRACT 
This study aims to determine how the influence of manufacturing and trade sector 
variables on urban poverty in Jawa Timur 2015-2019. The provinces of Jawa Timur 
that will be studied are Kediri City, Blitar City, Malang City, Probolinggo City, 
Pasuruan City, Mojokerto City, Madiun City, Surabaya City, and Batu City. The data 
analysis technique used in this study was the Panel Data Regression method. In the 
Panel Data Regression method, there are three models, namely the Common Effect 
(CE), Fixed Effect (FE) model, and the Random Effect (RE) model. Several tests were 
conducted to select the best model between the CE, FE, RE models from the results of 
the Chow Test and the Hausman Test which indicated that the Fixed Effect (FE) model 
was more suitable for use in this study. The results of this study indicate that the 
manufacturing sector variable has no effect on urban poverty in Province Jawa Timur 
2015-2019, while the trade sector variable has a negative and significant effect on 
urban poverty, which means that every increase in the Trade sector of 1 trillion rupiah 
will reduce urban poverty by 1400. people in Province Jawa Timur 2015-2019. 
Keywords : Poverty, Industry, Trade 
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